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Предпринята попытка изучить состояние ПОЛ в крови, тканях 
слюнной железы и показатели коагуляционного гемостаза при остром 
эмоционально-болевом стрессе ожидания. С целью коррекции патоло­
гических процессов, развивающихся при стресое, применяли комплекс- 
полипептидов слюнной железы в дозе 0,1 М1'/К1' веса животного до 
развития стресса.
Как показали исследования, во время стресса резко усиливаит 
ся ПОЛ (возрастает накопление малонового диальдегида в крови и 
тканях, уровень спонтанного гемолиза эритроцитов), изменяется 
тивнооть антиоксидантных (ферментов (АОФ): супероксидисмутазы 
увежчивается, каталазы - снижается; церулоплазмина) и свертывание 
крови, о чем свидетельствует укорочение тромбинового, протромбин 
вого и активированного частичного тромбопластинового времени.
Введение комплекса полипептидов нормализовало показатели ПОЛ 
АОФ (процессы нормализации в тканях слюнной железы но сравнение с 
кровью были более выражены). Также восстановились показатели коа 
гуляционного гемостаза, ускорился фибринолиз.
Таким образом, изучаемый комплекс полипептидов оказывает вы 
раженное корригирующее действие на состояние ПОЛ, АОФ, коагуляци 
онный гемостаз.
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